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ARAHAN KEPADA CALON 
 
 
Kertas ini mengandungi LAPAN (8) soalan berbentuk esei. Anda dikehendaki menjawab 
LIMA (5) soalan sahaja. Setiap soalan bernilai 20 markah. 
 
 
Calon TIDAK DIBENARKAN membawa keluar kertas soalan. Sila serahkan kertas soalan 




Kertas soalan ini mengandungi 4 muka surat termasuk muka hadapan. 
 
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEBELUM DIARAHKAN 
 
PEPERIKSAAN KHAS 
KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL) 
 
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F29/  
PENOLONG PEGAWAI BELIA DAN SUKAN S27/  
PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN KP27/  
PENOLONG PEGAWAI PERPUSTAKAAN S27/ 
PENOLONG PEGAWAI PENERBITAN N27/  
PENOLONG AKAUNTAN W27/ 
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